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MOTTO 
 
“Penemuan terhebat dari masa ke masa adalah bahwa kita 
dapat mengubah masa depan kita hanya dengan mengubah 
sikap kita” 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Guided Discovery Menggunakan 
Student Worksheet Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Sistem Persamaan 
Linear Dua Variabel Siswa Kelas VIII SMP Islam Al Azhaar Tulungagung” ini 
ditulis oleh Sovy Nur Jannah, NIM. 2814123145 dibimbing oleh Dr. Muniri, 
M.Pd. 
 
Kata kunci: Guided Discovery, Student Worksheet, Hasil Belajar 
 
Banyaknya Lembar Kerja Siswa (LKS) yang beredar tidak selalu memiliki 
dampak positif bagi kemajuan belajar siswa, disebabkan karena soal-soal yang 
disusun tidak hirarkis. Hal ini dapat berakibat terjadinya kesenjangan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karenanya perlu di konstruk Lembar Kerja 
Siswa (LKS) yang merangsang siswa untuk belajar mandiri, lebih aktif, dan 
kreatif. LKS yang memungkinkan adalah Student Worksheet Guided Discovery.  
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh metode guided discovery menggunakan student worksheet terhadap 
hasil belajar siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 
VIII SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 2) Untuk mengetahui besarnya 
pengaruh metode guided discovery menggunakan student worksheet terhadap 
hasil belajar siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 
VIII SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis metode 
eksperimen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah siswa dua kelas di SMP Islam 
Al Azhaar Tulungagung yaitu VIII A dan VIII B, dimana kelas VIII A sebagai 
kelas eksperimen dengan siswa berjumlah 22 siswa dengan menggunakan metode 
guided discovery menggunakan student worksheet dan kelas VIII B sebagai kelas 
kontrol dengan siswa berjumlah 22 siswa dengan menggunakan metode 
ekspositori menggunakan buku sekolah. Mata pelajaran yang diteliti adalah mata 
pelajaran matematika materi persamaan linear dua variabel yakni pokok 
bahasannya adalah sistem persamaan linear dua variabel. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data disimpulkan 
bahwa, Ada pengaruh yang signifikan metode guided discovery menggunakan 
student worksheet terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem persamaan 
linear dua variabel siswa kelas VIII SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. Hal ini 
ditunjukkan dengan rata-rata hasil post test siswa kelas eksperimen (VIII A) lebih 
besar dari pada siswa kelas kontrol (VIII B) karena pembelajaran guided 
discovery akan lebih mudah diserap oleh siswa dalam memahami pembelajaran. 
Dalam pembelajaran guided discovery ini siswa dituntut untuk aktif dalam 
pembelajaran. Siswa diarahkan agar bisa memperoleh pengalaman-pengalaman 
dalam menemukan sendiri konsep yang direncanakan guru dengan menggunakan 
student worksheet. Metode guided discovery menggunakan student worksheet 
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berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem persamaan linear dua 
variabel siswa kelas VIII SMP Islam Al Azhaar Tulungagung dengan kategori 
sedang yaitu sebesar 76%. Hal ini dikarenakan faktor intelegensi dan minat 
belajar siswa pada mata pelajaran matematika, disisi lain terbatasnya waktu 
penelitian sehingga siswa tidak mendapatkan banyak latihan soal.  
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ABSTRACT 
 
  
 The thesis entitled “The Effect of Guided Discovery Method by Using 
Student Worksheet Toward Students’ Learning Outcomes System of Linear 
Variation of Two Variables Grade Eight SMP Islam Al Azhaar Tulungagung” was 
written by Sovy Nur Jannah, Registration number 281929388383 guided by Dr. 
Muniri, M.Pd. 
 
 Keyword: Guided Discovery, Student Worksheet, Learning Outcomes. 
  
 The number of students worksheet (LKS) supplied does not always have 
positive effect toward the students’ learning progress because some questions 
provided are not hierarchical. As a result, there is a gap in achieving the learning 
objectives. Therefore, it is necessary to construct students worksheet which can 
stimulate the students to learn independently, more active and creative and the 
suitable one for this is students worksheet guided discovery. 
 The purpose of this study are: 1) To know whether there is an effect of  
guided discovery using the students worksheet toward the students’ learning 
outcomes on the material of system of linear equations of two variables at grade 
Eight SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 2) To know how much the guided 
discovery method using students worksheet gives influence toward students’ 
learning outcomes in the material of system of linear equations of two variables at 
grade eight SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 
 This study used a quantitative approach with the type of experimental 
method. The technique of sampling used in the study was purposive sampling in 
which researcher had two classes for this research that was divided into two 
groups. Class VIII A consisted of 22 students was as experimental group in which 
the students were taught by using guided discovery method using the students 
worksheet and class VIII B which also consisted of 22 students was as the 
controlled group in which the students were taught by using expository method 
using text book. The subject studied were mathematic with the chapter of linear 
equation of two variables in which the main discussion was on the system of 
linear equation of two variables. 
 Relying on the result and discussion of the data analysis, it can be 
concluded that; there is a significant influence of guided discovery method using 
students worksheet toward the students’ learning outcomes on the material of 
system of linear equation of two variables grade VIII SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung. This was showed by the average of the result of post test of 
experimental group (VIII A) that was better than the controlled group since 
guided discovery method is easier to understand by the students. In guided 
discovery method, the students were required to be more active in learning. They 
were directed such a way so that they could gain many experiences in finding 
their own concept that was planned by teacher using students worksheet. The 
guided discovery method using students worksheet affected the students’ learning 
outcomes on material of system of linear equation of two variables at grade VIII 
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SMP Islam Al Azhaar Tulungagung with the category which was equal to 76 
percent. It was because of the intelligence factor and students’ interest in 
mathematics and also due to the limited period of reseach so that the students did 
not have a lot of exercises.  
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 الملخص
 
أثر الإرشادية طريقة اكتشاف طريق الطالب ورقة عمل الطلاب النتائج  "نوانالبحث العلمي تحت الع 
على أنظمة المواد من المعادلات الخطية اثنين من المتغيرات العلمية الثامن مدرسة اعداديو الإسلام آل از ىار تولنج 
تستًشد الدكتور مونيري، ماجستير في التًبية 5413214182كتبو صو في نور الجنة، الطالبة رقم" أجونج
.  والتعليم
 
 استًشادا ديسكفري، ورقة عمل الطلاب، نتائج التعلم: كلمات البحث 
 
ليس لديها عدد من رقة عمل الطالب المتميز دائما لها تأثير إيجابي على تقدم الطلاب، وذلك بسبب  
ولذلك فمن الضروري . ىذا يمكن أن يؤدي إلى ثغرات لتحقيق أىداف التعلم. المشاكل التي لم يتم ترتيب ىرمي
طالب ورقة . في بنيات رقة عمل الطالب التي تحفز الطلاب على التعلم بشكل مستقل، أكثر نشاطا، وخلاقة
.  عمل الطالب ورقة العمل التي تمكن واستًشادا ديسكفري
لتحديد ما إذا كان ىناك تأثير تستًشد أساليب اكتشاف استخدام  )1والغرض من ىذه الدراسة ىو،  
ورقة العمل طالب إلى نتائج تعلم الطلبة في النظام المادي المعادلات الخطية في متغيرين طلاب الصف الثامن 
لتحديد تأثير أساليب الاكتشاف الموجو باستخدام ورقة  )2.مدرسة اعداديو الإسلام آل از ىار تولنج أجونج
عمل طالب إلى نتائج تعلم الطلبة في النظام المادي المعادلات الخطية في متغيرين طلاب الصف الثامن مدرسة 
.  اعداديو الإسلام آل از ىار تولنج أجونج
تقنية أخذ العينات في ىذه الدراسة . تستخدم ىذه الدراسة المنهج الكمي لنوع من المنهج التجريبي 
وكانت عينات الطلاب من طبقتين في مدرسة اعداديو الإسلام آل از ىار تولنج . باستخدام أخذ العينات الهادفة
 22أجونج وىي الثامن ألف والثامن ب، حيث الصف الثامن وكفئة التجريبية مع الطلاب الذين يبلغ عددىم
طالبا باستخدام أسلوب الاكتشاف الموجو باستخدام ورقة عمل الطالب والصف الثامن ب كطبقة التحكم بها مع 
وكانت الموضوعات .  طالبا باستخدام أسلوب تفسيري استخدام الكتب المدرسية22الطلاب الذين يبلغ عددىم 
.  درس الرياضيات من المواد المعادلة الخطية التي ىي موضوع متغيرين ىو نظام من المعادلات الخطية من متغيرين
وبناء على نتائج البحث والمناقشة لتحليل البيانات خلص إلى أنو، يوجد مهمة نفوذ الموجهة أساليب  
اكتشاف استخدام ورقة العمل طالب إلى نتائج تعلم الطلبة في النظام المادي المعادلات الخطية في متغيرين الصف 
ويتضح ذلك من متوسط نتائج الاختبار البعدي من . الثامن مدرسة اعداديو الإسلام آل از ىار تولنج أجونج
للتعلم الاكتشاف الموجو سيتم  )الثامن ب(ىو أكبر من فئة عنصر التحكم )الثامن ألف( طلاب الصف التجريبية
في ىذا الاكتشاف الموجو يطلب من الطلاب تعلم أن . استيعابها بسهولة أكبر من قبل الطلاب في فهم التعلم
وتوجو الطلاب من أجل اكتساب الخبرات في إيجاد مفهوم الخاصة بهم من المعلمين  .تكون نشطة في التعلم
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طرق الاكتشاف الموجو باستخدام تأثير رقة عمل الطالب على نتائج تعلم . المخطط باستخدام ورقة عمل الطالب
الطلبة في النظام المادي المعادلات الخطية في الصف الثامن مدرسة اعداديو الإسلام آل از ىار تولنج أجونج مع 
وذلك لأن عامل الذكاء واىتمام الطلاب في الرياضيات، من ناحية أخرى لضيق .  في المئة67الفئة التي تساوي 
.  الوقت من الدراسة حتى يتمكن الطلاب لا يحصلون على الكثير من التمارين
 
